



Se incluyen aquí los libros de filosofía enviados por las editoriales o los autores a la Redacción
de Anuario Filosófico, sin que esto excluya una noticia más amplia en la sección de Reseñas.
Para facilitar la consulta de este elenco, los libros están distribuidos por gran¬des áreas temáti-
cas y, dentro de cada área, por orden alfabético.
I. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
GENERAL
Rother, W.; Lust. Perspektiven von Platon bis Freud, Schabe, Basel,
2010, 152 pp.
Ritter, J.; Gründer, K.; Gabriel, G.; Historisches Wörterbuch der Philo-
sophie, Schwabe, Basel, 2010, CD-ROM.
ANTIGUA Y ORIENTAL
Charles, D. (ed.); Definition in Greek Philosophy, Oxford University
Press, Oxford, 2010, 556 pp.
Inwood, B. (ed.); Oxford Studies in Ancient Philosophy, Volume XXXIX,
Winter 2010, Oxford University Press, Oxford, 2010, 316 pp.
Polansky, R.; Aristotle’s ‘De Anima’, Cambridge University Press,
Cambridge, 2010, 580 pp.
Quintiliano, A.; Sulla musica. Versiones e note, Moretti, G. (ed.), Lev-
ante, Bari, 2010, 83 pp.
MEDIEVAL Y PATRÍSTICA
Albert of Saxony; Quaestiones circa logicam (Twenty-Five Disputed
Questions on Logic), Fitzgerald, M. J. (ed.), Peeters, Leuven,
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Augustine; On the Free Choice of the Will, On Grace and Free Choice,
and Other Writings, King, P. (ed.), Cambridge University Press,
Cambridge, 2010, 264 pp.
Bradwardine, T.; Insolubilia, Read, S. (ed.), Peeters, Leuven, 2010,
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El-Rouayheb, K. (ed.); Relational Syllogisms and the History of Arabic
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Koutzarova, T.; Das Transzendentale bei Ibn Sı-na-: zur Metaphysik als
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MODERNA
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Boscani Leoni, S. (Hrsg.); Wissenschaft, Berge, Ideologien. Johann Ja-
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schung. Scienza, montagna, ideologie. Joham Jakob Scheuchzer
(1672-1773) e la ricerca naturalistica en epoca moderna, Schwabe,
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Gaukroger, S.; The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility.
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Guyer, P. (ed.); The Cambridge Companion to Kant’s Critique of Pure
Reason, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 461 pp.
Heilbron, J. L.; Galileo, Oxford University Press, Oxford, 2010, 508
pp.
Locke, J.; Segundo tratado sobre el gobierno civil, Tecnos, Madrid, 2010,
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XVIII, Narcea, Madrid, 2008, 252 pp.
CONTEMPORÁNEA
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Clausewitz, C. von; De la guerra (edición abreviada), Tecnos, Madrid,
2010, 531 pp.
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dad humanas. Vol II: La temporalidad humana, Contrastes, Suple-
mento 15, Málaga, 2010, 417, 437 pp.
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Kierkegaard, S.; Kierkegaard’s Journals and Notebooks. Volume 3: Note-
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Pieper, A.; “Ein Seil, geknüpf zwischen Thier und Übermensch”. Philoso-
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1883, Schabe, Basel, 2010, 413 pp.
Roux, A. (ed.); Schelling en 1809. La liberté pour le bien et pour le mal,
J. Vrin, París, 2010, 352 pp.
Young, J.; Friedrich Nietzsche. A Philosophical Biography, Cambridge
University Press, Cambridge, 2010, 649 pp.
Siglo XX: hasta 1968
Calaprice, A. (ed.); The Ultimate Quotable Einstein, Princeton Uni-
versity Press, Princeton, 2011, 578 pp.
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Canciani, D.; Vito, M. A. (ed.); Simone Weil. La amistad pura, Narcea,
Madrid, 2010, 126 pp.
Heidegger, M.; Caminos del bosque, Alianza, Madrid, 2010, 279 pp.
MacSwain, R.; Ward, M. (eds.); The Cambridge Companion to C. S.
Lewis, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 326 pp.
Potter, M.; Ricketts, T. (eds.); The Cambridge Companion to Frege,
Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 639 pp.
Richardson, R. (ed.); The Heart of Willian James, Harvard University
Press, Cambridge (MAS), 2010, 342 pp.
Rodenas, E.; Thomas Merton. El hombre y su vida interior, Narcea,
Madrid, 2010, 195 pp.
Tauber, A. I.; Freud. The Reluctant Philosopher, Princeton University
Press, Princeton (NJ), 2010, 318 pp.
Siglo XX: desde 1968
Altamirano, C. (ed.); Historia de los intelectuales en América Latina. II.
Los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX, Katz, Madrid,
2010, 811 pp.
Boella, L.; Pensar con el corazón. Hannah Arent, Simone Weil, Edith
Stein, María Zambrano, Narcea, Madrid, 2010, 124 pp.
Borrelli, M.; Fornet-Betancourt, R. (eds.); Filosofie Contemporanee,
Luigi Pelegrini Editore, Cosenza (IT), 2010, 709 pp. 
Ottonello, P. (ed.); Maria Adelaide Raschini: la responsabilità della cul-
tura, Leo S. Olschki, Firenze, 2010, 399 pp.
Zubiri, X.; Acerca del mundo (1960), Alianza, Madrid, 2010, 300 pp.
Siglo XXI:
Baudrillard, J.; La ilusión vital, Siglo XXI, Madrid, 2010, 94 pp.
Lipovetsky, G.; Serroy, J.; La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad
desorientada, Anagrama, Barcelona, 2010, 225 pp.
Spaemann, R.; El rumor inmortal. La cuestión de Dios y la ilusión de la
Modernidad, Rialp, Madrid, 2010, 234 pp.
Virilio, P.; The Futurism of the Instant. Stop-Eject, Polity, Cambridge,
2010, 109 pp.
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II. FILOSOFÍA SISTEMÁTICA
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA, CORRIENTES, METODOLOGÍA 
FILOSÓFICA
Grosse, J.; Lebensphilosophie, Reclam, Stuttgart, 2010, 140 pp.
LÓGICA Y FILOSOFÍA DEL LENGUAJE
Halbach, V.; The Logic Manual, Oxford University Press, Oxford,
2010, 194 pp.
Hart, W. D.; The Evolution of Logic, Cambridge University Press,
Cambridge, 2010, 299 pp.
Méndez, J. M.; Manual de lógica, Estudios de Axiología, Buitrago del
Lozoya (MA), 2010, 50 pp.
Recanati, F.; Truth-Conditional Pragmatics, Clarendon, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2010, 324 pp.
FILOSOFÍA DE LA MATEMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Neumann, D. (ed.); Economic Models and Algorithms for Distributed
Systems, Birkhäuser, Basel, 2010, 269 pp. 
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA
Cochran, G.; The 10.000 Year Explosion. How Civilization Accelerated
Human Evolution, Basic Books, New York, 2010, 288 pp.
Grant, P. R.; Grant, B. R. (eds.); In search of the Causes of Evolution.
From Field Observations to Mechanisms, Princeton University
Press, Princeton, 2011, 380 pp.
Kesselring, J.; Im Anfag war das Wort... und die Evolution. Gedanken
zur Sprachentwicklung aus neurologischer Sicht, Schabe, Basel,
2010, 27 pp.
Mosterín, J.; Torreti, R.; Diccionario de la lógica y la filosofía de la cien-
cia, Alianza, Madrid, 2001 (1ª), 2010 (2ª), 692 pp.
Sumpter, D. J. T.; Collective Animal Behavior, Princeton University,
Princeton, 2010, 302 pp.
GNOSEOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA
Bayne, T.; The Unity of Consciousness, Oxford University Press, 
Oxford, 2010, 341 pp.
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Brueckner, A.; Essays on Skepticism, Oxford University Press, Oxford,
2010, 396 pp.
METAFÍSICA GENERAL Y ONTOLOGÍA
Basile, F.; Kiverstein, J.; Phemister, P. (eds.); The Metaphysics of Con-
sciousness, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 264 pp.
Kim, J.; Essays in the Metaphysics of Mind, Oxford University Press,
Oxford, 2010, 317 pp.
Lowe, E. J.; Personal Agency. The Metaphysics of Mind and Action, Ox-
ford University Press, Oxford, 2010, 222 pp.
Yablo, S.; Things. Philosophical Papers, Volume 2, Oxford University
Press, Oxford, 2010, 323 pp.
TEODICEA Y FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
Bergmann, M.; Murray, M. J.; Rea, M. C. (eds.); Divine Evil? The
Moral Character of the God of Abraham, Oxford University Press,
Oxford, 2011, 337 pp.
Escrivá de Balaguer, J.; Santo Rosario, Rodríguez, P.; Anchel, C.; Se-
sé, J. (eds.); Rialp, Madrid, 2010, 370 pp.
Obst, T.; Das Heilige und das Denken. Untursuchungen zur Phäneme-
nologie des Heiligen bei Klaus Hemmerle, Echter, Würzburg,
2010, 285 pp.
Pekala, U.; Eine Offenbarung, viele Religionen. Die Vielfalt der Religio-
nen aus christlicher Perspektive auf der Grundlage des Offebarungs-
begriffs Wolfhart Pannenbergs, Echter, Würzburg, 2010, 239 pp.
Schmidt, T. M.; Wiedenhofer, S. (Hg.); Religiöse Erfahrung. Richard
Schaefflers Beitrag zu Religionsphilosophie und Theologie, Alber,
Freiburg, 2010, 309 pp.
ANTROPOLOGÍA Y PSICOLOGÍA FILOSÓFICA
Fuster Camp, I. X.; Persona y libertad, Balmes, Barcelona, 2010, 315 pp.
Llano, C.; Viaje al centro del hombre, Rialp, Madrid, 2010, 105 pp.
Metzinger, T., The ego Tunnel, Basic Books, New York, 2010, 276 pp.
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FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y DE LA
RAZÓN PRÁCTICA
Blackburn, S.; Practical Tortoise Raising, Oxford University Press, Ox-
ford, 2010, 338 pp. 
Martino, F. De (ed.); Traduzioni e tradizioni, Levante, Bari, 2010, 
155 pp.
Bsteh, A.; Mirdamadi, S. A. (Hrsg.); Hermeneutik. Thema der 4. Ira-
nisch-Öterreichschen Konferenz, St. Gabriel, Mödling, 2010, 276
pp.
Luminati, M.; Müller, W. W.; Rudolph, E.; Linder, N. (eds.); Spiel-
räume und Grenzen der Interpretation. Philosophie, Theologie und
Rechtswissenschaft im Gespräch, Schwabe, Basel, 2010, 231 pp.
Polaino-Lorente, A.; Antropología e investigación en ciencias humanas,
Unión Editorial, Madrid, 2010, 291 pp.
Rebenich, S.; Rebenich, B. Von; Späth, T. (Hrsg.); Traslating Anti-
quity. Antikebilder im europäischen Kulturtransfer, Schwabe, Ba-
sel, 2010, 247 pp.
ÉTICA Y AXIOLOGÍA
Appiah, K. A.; Experimentos de ética, Katz, Madrid, 2010, 811 pp.
Archard, D.; Benatar, D. (eds.); Procreation and Parenthood. The Ethics
of Bearing and Rearing Children, Oxford University Press, Ox-
ford, 2010, 191 pp.
Arteta, A.; Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente,
Alianza, Madrid, 2010, 319 pp.
Caro, M. de; Macarthur, D. (Eds.); Naturalism and Normativity, Co-
lumbia University Press, New York, 2010, 376 pp.
Fuentes Mendiola, A.; La alegría de perdonar. El odio superado por el
amor, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2010, 279 pp.
FILOSOFÍA SOCIAL Y SOCIOLOGÍA
Anderson, E.; The Imperative of Integration, Princeton University
Press, Princeton, 2010, 246 pp.
Fornet-Betancourt, R. (ed.); Vida cotidiana: Lugar de intercambio o de
nueva colonización entre el norte y el sur, Wissenschaftverlag,
Mainz, 2010, 319 pp.
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Keohane, N. O.; Thinking about Leadership, Princeton University
Press, Princeton, 2010, 297 pp.
Thompson, J. M.; Catholic Social Thought, Orbis, Maryknoll (NY),
2010, 228 pp.
FILOSOFÍA DE LA ECONOMÍA
Basu, K.; Beyond the Invisible Hand. Groundwork for a New Economics,
Princeton University Press, Princeton, 2010, 273 pp.
Steinbach, A.; Steinberg, P.; Nach der Krise ist vor der Krise. Haber wir
die richtigen Lehren gezogen und was bleibt zu tun?, Metropolis,
Marburg, 2010, 233 pp.
FILOSOFÍA POLÍTICA
Claus, R.; Lehnert, E.; Müller, Y. (eds.); “Was ein rechter Mann ist…”.
Männlichkeiten im Rechtsextremismus, Texte und Kritik, Dietz,
Berlin, 2010, 255 pp.
Fornet-Betancourt, R. (ed.); La vida buena como vida humanizante.
Concepciones de la vida buena en las culturas y sus consecuencias en la
política y la sociedad hoy día, Wissenschaftverlag, Mainz, 2010,
319 pp.
Kloppenberg, J. T.; Reading Obama. Dreams, Hope, and the American
Political Tradition, Princeton University Press, Princeton, 2010,
302 pp.
Mothes, J.; Lateinamerika und der “Generalstab der Weltrevolution”.
Zur Lateinamerika-Politik der Komintern, Dietz, Berlin, 2010,
264 pp.
Owen, J. M., IV; The Clash of Ideas in World Politics. Transnational Net-
works, States, and Regime Change, 1510-2010, Princeton Univer-
sity Press, Princeton (NJ), 2010, 332 pp.
Wahl, P.; Klein, D. (Hrsg.); Demokratie und Krise, Krise der Demokra-
tie, Dietz, Berlin, 2010, 167 pp.
Wolfe, A.; Katznelson, I. (eds.); Religion and Democracy in the United
States. Danger or Opportunity?, Princeton University Press,
Princeton, 2010, 444 pp.
Zelizer, J. E. (ed.); The Presidency of George W. Bush. A First Historical
Assessment, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2010,
386 pp.
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FILOSOFÍA JURÍDICA
Armin, H. H. von (Hrsg.); Defizite in Staat und Verwaltung, Duncker
und Humblot, Berlin, 2010, 175 pp.
Ast, S.; Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, Duncker und Hum-
blot, Berlin, 2010, 210 pp.
Bäcker, M.; Terrorismusabwehr durch das Beundeskriminalamt,
Duncker und Humblot, Berlin, 2010, 121 pp.
Blanco Valdés, R. L.; La construcción de la libertad. Apuntes para una
historia del constitucionalismo europeo, Alianza, Madrid, 2010, 385
pp.
Paul, E. F.; Miller, F. D. Jr.; Paul, J. (eds.); Freedom of Association,
Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 320 pp.
ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DEL ARTE
AA. VV.; Il mio cuore, la mi aterra, la mi avita. Antologia di poesie in ver-
nacolo pugliese, V ediziones 2009-2010, Levante, Bari, 2010, 479 pp.
Bolino, F. (ed.); Loreau, Rueff. Sttudi di Estetica nº 38, Clueb, Bolog-
na, 2010, 168 pp.
Bolino, F. (ed.); Puccini, Bürgel, Adorno. Sttudi di Estetica nº 37, Clueb,
Bologna, 2010, 219 pp.
Hazan, O.; El mito del progreso artístico. Estudio crítico de un concepto
fundador del discurso sobre el arte desde el Renacimiento, Akal, Ma-
drid, 2010, 384 pp.
Eagleton, T.; Cómo leer un poema, Akal, Madrid, 2010, 206 pp.
Magris, C.; Alfabetos. Ensayos de literatura, Anagrama, Barcelona,
2010, 415 pp.
Menéndez Salmón, R.; La luz es más antigua que el amor, Seix Barral,
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Strübin, Robert. Musik sehen, Bilder hören, Schwabe, Basel, 2010, 175 pp.
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FILOSOFÍA DE LA CULTURA Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Arrese, A.; Etayo, C.; Moreno, E.; Guerrero, E.; Navarro, M. (eds.);
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